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“Realistically, there is only one way to change your life: Change the way you think” 
(Daniel Chidiac) 
 
“You don’t have to see the whole staircase, just take the first step” 
(Martin Luther King Jr) 
 
“When you make a promise to yourself, you must keep it. Usually the promises we 
make to ourselves are the ones that will really fill the gap between where we are, and 
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Mahdaniyah Kiranadien. D0114076. Responsivitas Dinas Lingkungan Hidup 
dalam Pemeliharaan Jalur Hijau Jalan di Kota Surakarta. Skripsi. Program 
Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2018. 
Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan jalur hijau jalan di Kota 
Surakarta yang kurang terpelihara dengan baik seperti aduan meningkatnya 
jumlah pohon tumbang di jalur hijau jalan sehingga menimbulkan kerugian 
materil, kondisi pohon di jalur hijau jalan yang tidak terawat, dan adanya pohon-
pohon di jalur hijau jalan yang ditebang sembarangan oleh oknum tertentu. 
Berbagai permasalahan tersebut sudah sangat mendesak (urgent) dan perlu segera 
ditangani karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan publik. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui responsivitas Dinas Lingkungan Hidup dalam 
pemeliharaan jalur hijau jalan di Kota Surakarta 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan secara purposive. Validitas data menggunakan 
teknik triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mengecek data yang 
diperoleh dari beberapa sumber. Sedangkan teknik analisis data menggunakan 
model analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, sajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Responsivitas Dinas 
Lingkungan Hidup dalam pemeliharaan jalur hijau jalan di Kota Surakarta sudah 
cukup baik, dilihat dari (1) sikap aparat DLH dalam merespon keluhan dari 
masyarakat, kurang responsif karena ada keluhan yang belum teratasi (2) 
penggunaan keluhan dari masyarakat sebagai referensi bagi perbaikan 
penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang, responsif karena mau 
menerima saran dan merealisasikan perbaikan (3) berbagai tindakan aparat DLH 
untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat, responsif, karena 
langsung melakukan berbagai tindakan yang dapat meningkatkan kinerja 
pemeliharaan jalur hijau jalan (4) penempatan masyarakat oleh aparat DLH dalam 
sistem pelayanan yang berlaku, responsif karena mengikutsertakan masyarakat 
dalam pemeliharaan, pelaporan, dan perbaikan.  
 









Mahdaniyah Kiranadien. D0114076. Responsiveness of Environmental Office 
in Maintenance of Roadside Greenbelt in Surakarta City. Essay. State 
Administration Science Program, Faculty of Social and Political Sciences, 
Sebelas Maret University, Surakarta. 2018. 
  Number of people complain roadside greenbelt which is not maintain well 
in Surakarta City such as the increasing number of fallen trees that caused 
material losses, roadside greenbelttrees is not taking care well, and the tree that 
cut down by certain people badly. Therefore this problem is urgent and shove 
because public needs of safety and comfort. This research aimed to determine the 
responsiveness of the Surakarta Environtment Department in case to maintain 
roadside greenbelt well in Surakarta. 
 This research is qualitative descriptive research. To collect data, 
researcher do interview, docummentation, and observation. The sampling was 
done purposively. Data validity using sourch triangulation by checking data 
obtained from several informants. While the data analysis was done by interactive 
analysis model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion.  
 The result of the research could be conclude that the responsiveness of 
Surakarta Environtmment Department in case to maintain roadside greenbelt in 
Surakarta is well enough by following perspective: (1) responding the complain is 
not good enough, some issues did not solve clearly. (2) requering lamentation 
from society as reference to improve better for public services in the future, 
responsive for accepting advice and realizing improvements. (3) Surakarta 
Environtmment Department takes actions to provide satisfication service to 
society is responsive, as it directly performs various action that can improve the 
performance of roadside greenbelt. In additionaly, (4) community placement by 
Surakarta Environtmment Department in the prevailing system, responsive 
because involving community in maintanance, reporting, and improvement.   
Keywords: Responsiveness, Maintenance of Roadside Greenbelt, Fallen Trees 
 
 
